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Revisa els aspectes previs a la conservació de l’església durant 
el s. XIX, perquè llavors va ser utilitzada com a magatzem i va 
servir a l’artilleria carlista. A mitjan del s. XIX, -si tenim en 
compte la política de protecció i de conservació del moment- 
es va decidir preservar l’edifici acabat el s. XVI. El mateix edifici s’havia iniciat en estil 
romànic i s’havia completat següint els plantejaments del gòtic, i va quedar exclòs de la 
desamortització. 
 Dos membres de la Real Academia de San Fernando, Manuel M. Azofra i Sáenz 
de Tejada, varen contribuir a la reparació de l’església i a que tornés a tenir culte. 
Després, varen ser els pares jesuïtes (1889-1988) els que varen continuar amb les 
reparacions gràcies a l’ajut del Ministerio de Educación Nacional i per mitjà de la 
Dirección General del Bellas Artes. 
 La publicació conté un apartat dedicat a la història de l’edifici que sobretot  
esmenta de les activitats que es varen desenvolupar a l’església durant el s. XIX, la qual 
cosa ha permès realizar el primer estudi individualitzat sobre el monument. La 
documentació localitzada no es gaire abundant, tot i que s’ha extret de diversos arxius 
com el Archivo General de la Administración d’Alcalá de Henares, el de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando o el de la Real Academia de la Historia –per 
esmentar-ne alguns- i les fonts més significatives s’han reproduït en l’apèndix situat al 
final del llibre. Les dades que s’aporten procedèixen bàsicament dels protocols 
notarials, de la concessió de furs a algunes localitats de La Rioja, o del motiu de trobar-
se a la Ruta Jacobea, perquè aquests fets varen afavorir a l’església. 
 S’inclou un estat de la qüestió, juntament amb les intervencions realitzades el s. 
XIX a l’edifici. Alguns esdeveniments històrics com la Guerra de la Independència, o 
l’exempció de la desamortització varen condicionar el seu estat i la seva evolució. 
Igualment s’aporta una descripció arquitectónica: murs, planta, voltes, arcs, vanos i 
suports, la torre. Les capelles, escultures de la portada i d’altres zones, el cor, epigrafía i 
pintures. A continuació hi trobem un estudi històric-artístic que és una valoració de la 
estructura a partir de documentació i de treball de camp basat en excavacions 
arqueològiques. 
 La primera notícia que tenim de l’església és del s. XIII i ja en el s. XIV surt 
esmentada a varis documents. Existeix una diversitat d’escrits sobre aspectes 
econòmics, litigis, etc. Consta que en el s. XIII una part ja tenia culte, si bé va ser en el 
s. XVI quan es va impulsar la construcció i es va afegir ornamentació al temple. 
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Igualment, va obtener l’exempció de “tercias” del rei (1470) i alguns llegats 
testamentaris.  
 Pel que fa a la seva decoració inicial, les formes romàniques varen canviar-se 
per les del Cister i es varen imposar les formes gòtiques a la volta, arcs i pilars; 
reaprofitant-se de vegades elements anteriors. La portada és de 1270, segons Esteban 
Lorente, qui la justifica per mitjà dels vestits dels personatges representats. Encara que 
Moya Valgañón considera que es tracta d’un model de portada en dos pisos d’arqueries 
a l’estil de les que es varen fer a l’Illa de França i que després amb les grans imatges i 
les arquivoltes al capdamunt es va imposar a les construccions del Camí de Santiago. 
De totes maneres el tema del mesies de peu i els dos àngels era nou i no gaire corrent. 
La seva originalitat es troba en l’explicació de la vida d’un sol personatge i no en les 
històries basades en l’Antic i el Nou Testament. 
 El relat inclou moltes imatges. Consta d’un resum cronològic, índexs de làmines, 
sigles i documents, fonts manuscrites i bibliografía. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Se revisan los antecedentes a la conservación de la iglesia en el s. XIX, pues durante el 
siglo citado tuvo un uso como almacén y sirvió a la artillería carlista. A mediados de 
dicho siglo -y teniendo en cuenta la política de protección y conservación- se decidió 
preservar el edificio finalizado en el s. XVI. El mismo se hallaba formado por una parte 
de construcción en estilo románico y completado con los planteamientos del gótico, 
quedando la iglesia excluida de la desamortización. 
 Gracias a dos miembros de la Real Academia de San Fernando, Manuel M. 
Azofra y Sáenz de Tejada, la iglesia pudo ser reparada y devuelta al culto. 
Posteriormente, en manos de los padres jesuitas (1889-1988) se prosiguieron las 
reparaciones mediante el apoyo del Ministerio de Educación Nacional a través de la 
Dirección General de Bellas Artes. 
 La publicación contiene un apartado dedicado a la historia del edificio que presta 
atención sobre todo a las actividades que se desarrollaron en la iglesia durante el s. XIX, 
lo cual ha permitido realizar el primer estudio individualizado sobre el monumento. La 
documentación localizada ha sido escasa, se han cotejado diversos archivos como el 
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, el de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando o el de la Real Academia de la Historia –por citar 
algunos- y las fuentes más significativas se han reproducido en el apéndice situado al 
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final del libro. Los datos que se aportan han aparecido básicamente en los protocolos 
notariales; a los cuales hay que añadir la concesión de fueros a las localidades riojanas o 
el hecho de hallarse en la Ruta Jacobea, pues estos hechos  favorecieron a la iglesia. 
 Se incluye un estado de la cuestión, junto a las intervenciones realizadas en el s. 
XIX en el citado edificio. Algunos acontecimientos históricos como la Guerra de la 
Independencia, o la exención de la desamortización de San Bartolomé condicionaron su 
estado y evolución. Igualmente se aporta una descripción arquitectónica: muros, planta, 
bóvedas, arcos, vanos y soportes, la torre. Las capillas, esculturas de la portada y otras 
zonas, el coro, epigrafía y pinturas. A continuación le sigue un estudio histórico-
artístico que constituye una valoración del inmueble a partir de documentación y trabajo 
de campo basado en excavaciones arqueológicas.  
 La primera noticia que se tiene de la iglesia es del s. XIII y ya en el s. XIV 
aparece mencionada en varios documentos. Existe una diversidad de escritos sobre 
aspectos económicos, litigios, etc. Consta que en el s. XIII una parte ya tenía culto, pero 
fue en el s. XVI cuando se dio un impulso constructivo y se añadió ornamentación al 
templo. Obtuvo además la exención de tercias del rey (1470) y algunos legados 
testamentarios. 
 En cuanto a su decoración inicial, las formas románicas se cambiaron por otras 
del Cister y se impusieron las formas góticas en la bóveda, arcos y pilares; 
reaprovechándose en algunos casos elementos anteriores. La portada es de 1270, según 
Esteban Lorente, quien la justifica a través de la vestimenta de los personajes allí 
representados. Si bien Moya Valgañón considera que se trata de un modelo de portada 
en dos pisos de arquerías al estilo de las que se hicieron en la Isla de Francia y que 
luego con las grandes imágenes y las arquivoltas en lo alto se impuso en las 
construcciones del Camino de Santiago. De todos modos el tema del mesías de pie y los 
dos ángeles era nuevo y poco frecuente. Su originalidad reside en la narración de la vida 
de un solo personaje y no de historias basadas en el Antiguo y Nuevo Testamento. 
El relato incluye una gran profusión de imágenes. Contiene un resumen 
cronológico, índices de láminas, siglas y documentos, fuentes manuscritas y 
bibliografía. 
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